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This study was conducted to identify  the understanding level and use of the 
sentences in Tamil Language among the teacher trainees from the Program 
Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan PPISMP (2010 in take) Semester 1 
in IPG Kampus Raja Melewar, Seremban, Negeri Sembilan.  For this study, 50 
trainees were chosen as respondents. Qualitative and quantitative methods were 
used to collect data. The reseach was done using descriptive statistics. Data was 
obtained analysis through responses of trainees in tests of various types of 
sentences in the Tamil Language and two essays produced by them. 
 
The set of instruments used in this study was divided into 3 sections and were 
prepared according to the ‘Jadual Spesifikasi Ujian’ (JSU). Section A contained 
25 multiple choice items, Section B had 10 structured questions and Section C 
required respondents to choose sentences from an essay given to them. Besides 
that, respondents were also required to write two essays. 
 
The tests were marked and analyses. The scripts were analyzed based on types 
of sentences such as simple, compound, complex, direct and indirect speeches, 
question types and exclamatory sentences to identify the use of such sentences 





The research finding shows that the respondents’ understanding about the types 
of sentences, 6% of them were gauged at excellent level, 56% ‘good’ and 38% 
‘moderate’. This indicates that the respondents still lack knowledge in writing 
different types of sentences in their essays. They focused mainly on 3 types of 
sentences: the complex, simple and compound sentences, respectively. 
 
In conclusion, the research found that the respondents have the knowledge about 
the various types of sentences in the Tamil Language. However, in writing, they 







AN ANALYSIS OF SENTENCES IN TAMIL ESSAYS 
 
This study was conducted to identify  the understanding level and use of the 
sentences in Tamil Language among the teacher trainees from the 
FOUNDATION  COURSE  B.Ed  (PRIMARY)  Semester 1 (2010 in take) in 
IPG Kampus Raja Melewar, Seremban, Negeri Sembilan.  For this study, 50 
trainees were chosen as respondents. Qualitative and quantitative methods were 
used to collect data. The reseach was done using descriptive statistics. Data was 
obtained through analysis of trainees responses on tests of various types of 
sentences in the Tamil Language. The data is further substantiated through two 
essays written by the respondents. 
 
The set of instruments used in this study was divided into 3 sections and were 
prepared according to the ‘Test Specification Table’  
[Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)].  Section  A contained  25 multiple choice 
items,  Section B had 10 structured questions and Section C required 
respondents to choose sentences from an essay given to them. Besides that, 
respondents were also required to write two essays. 
 
The tests were marked and analyses. The scripts were analyzed based on types 
of sentences such as simple, compound, complex, direct and indirect speeches, 
question types and exclamatory sentences to identify the use of such sentences 
in the respondents’ essays. 
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The research finding shows that the respondents’ understanding about the types 
of sentences, 6% of them were gauged at excellent level, 56% ‘good’ and 38% 
‘moderate’. This indicates that the respondents still lack knowledge in writing 
different types of sentences in their essays. They focused mainly on 3 types of 
sentences: the complex, simple and compound sentences, respectively. 
 
In conclusion, the research shows that the respondents have the knowledge 
about the various types of sentences in the Tamil Language. However in writing, 
they are not competent of proficient in using the various sentence types in the 
Tamil Language. The respondents do not usually use various sentence types in 







AN ANALYSIS OF SENTENCES IN TAMIL ESSAYS 
 
The purpose of this study is to research the understanding level and the usage of 
the sentences in Tamil Language among the teacher trainees from the 
FOUNDATION COURSE B. Ed (PRIMARY) Semester 1 in IPG Kampus Raja 
Melewar, Seremban, Negeri Sembilan.  For this, 50 trainees were chosen as 
respondents. The research method chosen blended both the qualitative and 
quantative means of data collection. The reseach employed a descriptive design. 
The data collection of the types of sentences  is taken from the respondents’ tests 
and two essays done for this purspose. The set of  instruments used in this study 
contained 3 sections and were prepared according to the ’Jadual Spesifikasi 
Ujian’ (JSU). 
 
Section A contained 25 multiple choice items, Section B had 10 structured 
questions and Section C sentences exracted from a paragraph. This set was 
distributed to the trainees. The essay questions were chosen from Thervu Kalam, 
the trial essays for  SPM  students. However these essay questions were adjusted 
to suit this research. The answers for these papers were marked and analysed. 
The scripts were analysed based on types of sentences such as simple, 
component, complex, direct and indirect speech, questions types and 
exclamation sentences to identify the level of usage such sentences in their 
essays. The research finding shows the trainees’ understanding in the types of 
sentences, 6% of excellent level, 56% in better level and 38% at moderate level. 
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Therefore, respondents show that they are still lack of knowledge in writing 
sentence types.  The trainees have focussed only on 3 types of sentences. An 
average of 21 sentences of  complex sentences, 7 simple sentences and 4 
compound sentences. However, the trainees did not use any direct or indirect 
speech and exclamation sentences in their writing. Pearson Correlation-r  test 
shows the total usage on types of sentences in the speech essay that has a 
significant corelation with the marks obtained by the trainees. The significant 
r(50)=0.382, p<0.01. However, trainees have focussed only three types of  
sentences in the short story.  They have used average of 20 complex sentences, 
average of 8 simple sentences, average of 2 compound sentence and have only 
used average of 2 direct speech sentences in their writing. Trainees have not 
used any indirect speech, question types and exclamation sentences in their short 
story.  
 
Therefore, Pearson Correlation-r  shows the total usage on types of sentences in 
their short story writing has a significant corelation with the marks obtained by 
the trainees and and with that, it is seen the significant of r(50)=0.545, p<0.01. 
On the other hand, the Pearson Correlation-r  between knowledge and usage of 
various types of sentences in both essays by the trainees shows no correlation of 







Kajian ini dijalankan bagi mengetahui tahap pengetahuan dan penggunaan 
pelbagai jenis ayat Bahasa Tamil dalam kalangan guru pelatih Program Ijazah 
Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) semester pertama di IPG Kampus Raja 
Melewar. Seramai 50 orang GP dipilih sebagai responden bagi kajian ini.  
Kajian ini menggunakan kaedah kajian kualitatif dan kuantitatif. Analisis 
kajian dibuat secara diskriptif. Pengumpulan data diperoleh melalui ujian 
pelbagai jenis ayat dalam BT yang dijawab oleh guru pelatih dan dua buah 
karangan yang dihasilkan oleh mereka.  
 
Satu set instrumen yang mengandungi tiga bahagian dibentuk berdasarkan 
Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). Bahagian A (soalan objektif), Bahagian B 
(soalan struktur)  dan  Bahagian C (soalan pemilihan ayat dari sebuah petikan) 
diedarkan. Di samping itu responden juga menulis dua buah karangan 
mengikut tajuk yang diberi.  
 
Jawapan ujian pelbagai jenis ayat dalam BT disemak dan dianalisis. Skrip 
karangan dianalisis berdasarkan  ayat tunggal, ayat kompaun, ayat kompleks,  
ayat cakap ajuk,  ayat cakap pindah,  ayat tanya dan ayat seru untuk 
mengetahui tahap penggunaan ayat-ayat ini dalam karangan responden. 
 
Kajian menunjukkan, dari segi pengetahuan pelbagai jenis ayat, responden 
yang mencapai tahap cemerlang adalah 6%, manakala responden yang berada 
pada tahap baik adalah 56% dan seramai 38% responden berada pada tahap 
iii 
 
sederhana. Ini menunjukkan responden masih kurang pengetahuan dalam 
penggunaan pelbagai jenis ayat dalam karangan mereka. Penggunaan ayat 
dalam karangan responden tertumpu pada 3 jenis ayat sahaja. Mereka lebih 
banyak menggunakan ayat jenis kompleks diikuti ayat tunggal dan ayat 
kompaun.  
 
Kesimpulannya kajian menunjukkan responden mempunyai pengetahuan 
tentang pelbagai jenis ayat dalam Bahasa Tamil. Namun penggunaannya 
dalam karangan tidak memuaskan. Mereka jarang menggunakan  pelbagai 
jenis ayat dalam karangan, dan penggunaan ayat tertumpu pada ayat 
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SIMBOL FONETIK/FONOLOGI DALAM KAJIAN 
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 Vokal BT  Konsonan BT 
a « p À (À¼õ) 
a: ¬ b À (ÀÄõ) 
i þ t ò 
i: ® T ð (¸¼ý) 
u ¯ D ð (¸ñ¼õ) 
u: ° c º (ºì¸Ãõ) 
e ± j º (Àïºõ) 
e: ² s º (À¡ºõ) 
ai ³ š … 
o ´ k ¸ (¸ôÀø) 
o: µ g ¸ (¾í¸õ) 
au ´Ç h ¸ (Ó¸õ) 
  m õ 
   n ó 
  N ñ 
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  ñ ï 
  ń í 
  l Ä 
  L Ç 
  l Æ 
  r Ã 
  r/R È 
  v ù 
  y ö 
    
